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Mahasiswa Oakmas) kolej 
itu bertujuan meraikan 
peranan wanita sekaligus 
meogasah bakat setta 
memberi pendedabao . 
bpada para peserta daIam 
bidang masakan. 
"Program ini 
dikeDda6kan pensyarah 
berpenpJamaD dari FSMP, 
Mohammad Halim Jemie 
yaag teJah meugajar para 
peJajar teknik menyediabn 
daD memasak muffin dan 
brownies. 
"Selepas itu, keaemua 
peserta kemudian diminta 
untuk menterjemabbn. 
PESERT A memp.merun hld.ngan yang telah slap untuk 
dlnll.l. 
ilmu yang diperoleh da1am 
pertandingan masakan 
yang tui'Ut diadakan 
pada bari yang sama bagi 
mengetahui sejauh mana 
kefahaman mereka," 
katanya da1am satu 
kenyataan pada linin. 
Menurut Munirah, 
kesemua pelajar yang 
haOO sangat seronok 
dengan pengisian dan 
mengharapkan agar 
program seumpama itu 
akan diteruskan pada 
masa-masa akan datang. 
"Sebenarnya, masih 
ramai pelajar yang ingin 
menyertai program 
ini tetapi atas kapasiti . 
penyertaan yang agak 
terhad kita membuka 
pendaftaran berdasarkan 
siapa cepat dia dapat," 
katanya. 
Majlis perasmian 
program sehari itu 
disempurnakan Timbalan 
Pengetua Kolej Kediaman 
Excellent "Mohd Hilmey 
Saili. SESI bergambar selepas maJUs penyampaian hadiah kepada pe~erta. 
